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の系として、四元数ユニタリ群と一般斜交群の間の Jacquet -Langlands 対応を仮定したとき、各々
の群上のarithmeticなスカラー値の保型形式のPetersson内積の比が代数的であることを証明した。 
 本論文は次のように構成されている。第２章において、この L-函数の積分表示を与える。第３章、


















の系として示されている．この結果からは，GL(2)の場合における志村による period relation に関す
る考察の，GSp(4)への自然な一般化が想起される．これは，今後の GSp(4)の尖点保型表現の数論的
研究に，新たな興味深い問題を提起している． 
以上のように本論文は，保型 L-函数の特殊値に関する新しい知見を与えるものであり，今後の保
型表現論の発展に大きく寄与するものである． 
よって，博士（理学）の学位を授与するに値すると審査した． 
